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FFY 2020 EPSDT Preventive Dental Services Report
Age 1 - 20
Total Receiving Percent Receiving
Preventive Preventive
Dental Service Dental Service
County Total Eligible (1000 - 1999) (1000 - 1999)
Name Age 1-20 Age 1-20 Age 1-20
Adair 697 337 48.35%
Adams 355 130 36.62%
Allamakee 1,467 731 49.83%
Appanoose 1,532 599 39.10%
Audubon 529 260 49.15%
Benton 1,866 730 39.12%
Black Hawk 13,971 5,860 41.94%
Boone 2,065 822 39.81%
Bremer 1,409 593 42.09%
Buchanan 1,612 646 40.07%
Buena Vista 2,762 1,205 43.63%
Butler 1,132 538 47.53%
Calhoun 885 303 34.24%
Carroll 1,848 880 47.62%
Cass 1,459 610 41.81%
Cedar 1,250 549 43.92%
Cerro Gordo 3,998 1,850 46.27%
Cherokee 973 418 42.96%
Chickasaw 912 494 54.17%
Clarke 1,130 494 43.72%
Clay 1,567 536 34.21%
Clayton 1,225 644 52.57%
Clinton 5,403 2,048 37.90%
Crawford 2,383 1,119 46.96%
Dallas 5,205 2,203 42.32%
Davis 730 243 33.29%
Decatur 886 346 39.05%
Delaware 1,117 499 44.67%
Des Moines 4,946 1,870 37.81%
Dickinson 1,122 359 32.00%
Dubuque 8,367 3,814 45.58%
Emmet 959 292 30.45%
Fayette 2,088 1,028 49.23%
Floyd 1,781 874 49.07%
Franklin 1,132 603 53.27%
Fremont 745 267 35.84%
Greene 957 410 42.84%
Grundy 755 313 41.46%
Guthrie 923 378 40.95%
Hamilton 1,396 460 32.95%
Hancock 782 346 44.25%
Hardin 1,576 779 49.43%
Harrison 1,389 680 48.96%
Henry 2,152 981 45.59%
Howard 777 418 53.80%
Humboldt 865 269 31.10%
Ida 654 270 41.28%
Iowa 1,280 582 45.47%
Jackson 1,731 795 45.93%
Jasper 3,419 1,373 40.16%
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Jefferson 1,459 605 41.47%
Johnson 9,964 4,158 41.73%
Jones 1,756 839 47.78%
Keokuk 1,075 389 36.19%
Kossuth 1,175 386 32.85%
Lee 3,887 1,523 39.18%
Linn 21,762 9,509 43.70%
Louisa 1,091 551 50.50%
Lucas 970 388 40.00%
Lyon 898 391 43.54%
Madison 1,150 476 41.39%
Mahaska 2,083 721 34.61%
Marion 2,465 1,088 44.14%
Marshall 5,412 2,533 46.80%
Mills 1,374 605 44.03%
Mitchell 765 367 47.97%
Monona 1,030 505 49.03%
Monroe 769 294 38.23%
Montgomery 1,262 508 40.25%
Muscatine 5,285 2,506 47.42%
O Brien 1,242 480 38.65%
Osceola 581 192 33.05%
Page 1,643 649 39.50%
Palo Alto 745 224 30.07%
Plymouth 1,951 831 42.59%
Pocahontas 698 284 40.69%
Polk 53,489 23,109 43.20%
Pottawattamie 12,276 5,676 46.24%
Poweshiek 1,279 525 41.05%
Ringgold 434 172 39.63%
Sac 816 380 46.57%
Scott 19,364 7,008 36.19%
Shelby 1,083 447 41.27%
Sioux 2,801 1,392 49.70%
Story 4,394 1,638 37.28%
Tama 2,035 826 40.59%
Taylor 649 241 37.13%
Union 1,391 636 45.72%
Van Buren 645 262 40.62%
Wapello 4,886 1,722 35.24%
Warren 3,416 1,414 41.39%
Washington 2,082 919 44.14%
Wayne 612 292 47.71%
Webster 4,310 1,244 28.86%
Winnebago 893 421 47.14%
Winneshiek 1,089 580 53.26%
Woodbury 16,000 6,544 40.90%
Worth 618 281 45.47%
Wright 1,602 604 37.70%
State 308,820 130,183 42.15%
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